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FISKERIDIREKTØREN 
Bergen, 20 .12.1984 
AV/TBR 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
""""""""""""""""""""""""""""" 
J. 237/84 
ENDRI NG AV FOR SKRIFT AV 22 . OKTOBER 1984 OM REGULERING AV FISKET 
ETTER SILD I NORDSJØEN I 1984. 
Med hjemmel i § 4 og § 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om salt-
vannsfiske m. v. har Fiskeridepartementet den 7. desember 1984 
fasts att følgende forskrift: 
I 
I fors krift av 22. oktober 1984 om regulering av fisket etter 
sild i Nord s jøen i 1984 gjøres følg e nde endrin g : 
§ 1 annet ledd Cnyt t) skal Lyde : 
I ICES st atistikkomr3de IV b kan Fiskeridirektøren bestemme 
hvor mange fartøy som kan drive fiske samt i dig p3 feltet. 
Dette antall m3 ikke overstige 10 fartøyer. Noregs Silde-
s a lslag kan f a stse tt e tørnordning for fiske i dette omr3det . 
Ann et l e dd i § 1 blir tr ed j e Ledd. 
§ 6 skal Lyde : 
Denne forskrift trer i kraft s trak s. Samti d ig oppheves Fisk er i-
departementets forskrifter av 15 . juni 1984 Cnr . 1290) med 
endri ng sfor skrift av 22. juni 1984 <nr. 1385) og 31 . juli 1984 
<nr . 1546) og forskrifter av 29. juni 1984 <138 4) om regu le ring 
av fisket etter sild i No r dsjøen i 1984 . 
I I 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriftene føl gende ordlyd: 
REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN 
§ 1 
Norske ringnot f artøyer kan fiske sild i norsk økonomisk sone 
Nordsjøen sør for 60°30'N utenfor 12 n . mil av grunnlinjene . 
I IC ES statistikkomr3de IV b kan Fiskeridirektø ren bestemme hvor 
man~e fartøy som kan drive fiske samtidig p3 feltet . Det te antall 
m3 lkke overstige 10 fartøyer . Nore gs Sildesalsla g kan f as t se tte 
tørnord ning for fiske i dette omr3det . 
Fis keridirektøren ka n s tanse fi s ket. 
§ 2 
Hvert ringnotfartøy kan ikke levere mer sil d enn 1.000 hl+ 40X 
av t ill att lastekapasitet (konsesjonska pa si t et) pr. tur. sa langt 
fa ngsten Leveres til konsum kan fartøyet ta 500 hl i tillegg pr. 
tur. Noregs Sildesalslag kan innenfor t urkvoten fastsette Lavere 
turkvote og tørnordning med hjemmel i § 5 jfr. § 6 i Lov av 
14. desemb er 1951 nr. 3 om om s etning av r§fisk. 
Fiskeridirektøren kan bestemme a t en del av turkvoten etter 
fø rs t e Ledd skal leveres til konsum, og for øvrig endre bestem-
mels ene i foregaende ledd. 
§ 3 
Det er forbudt a ta opp a v sjøen, l 3sse tte eller omsette sild som 
er und e r 20 c m. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det i hv e r landing være 
i nntil 10X i vekt av sild under 20 cm . 
§ 4 
Fi skeridirektøren kan gi nærm ere f orskr ifter om gjennomføring og 
ko ntroll av den n e forskriften, herunder regler om kontroll og 
prøver av fangsten . 
§ 5 
For settlig eller uaktsom overtredelse av de nn e f orskr iften 
s tr affes etter bestemmelsene lo v av 3 . jun i 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. kap. X. 
§ 6 
De nne forskrift trer i kraft straks . Samtidig oppheves Fisk eri-
departementets forskrifter av 15. juni 1984 <nr. 1290) med end-
r ingsforskrift av 22. juni 1984 (nr . 1385) og 31. juli 1984 
<nr. 1546) og forskrifter av 29. juni 1984 (1 384) om r eg ulering 
a v fisket etter s il d i Nordsjøen i 1984 . 
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